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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Sobre remisión de documentación del per
sonal de maquinistas.—Concede gratificación de efectividad
a dos Auxiliares segundos de N. 0.—Concede continuación
en el servicio al personal de marinería que expresa.—Baja
por inútil de un marinero.—Cambio de destino de dos íd.—
Sección oficial
REALES ORDENES
.11•••••••••••••■•••111•1
Subsecretaría
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Debido a la escasez de personal existente en el Cuerpo
de Maquinistas se hace necesario conocer con la mayor
exactitud y al detalle los destinos que desempeñan para
poder cubrir los de mayor necesidad. En consecuencia, se
dispone se recuerde a las Superiores Autoridades de los
Departamentos, Escuadra y Fuerzas Navales del Norte de
Africa el exacto cumplimiento de la Real orden de 14 de
julio de 1922 (D. O. núm. 172) sobre remisión a este
Centro de estados de fuerza y relaciones de novedades y
nominales de dicho personal, teniendo muy en cuenta el
punto 4.() de dicha Soberana disposición, así como la exac
titud de dichos estados que deben hacerse debidamente de
tallados. Los buques sueltos que no dependan de las Auto
ridades citadas rendirán dicha documentación en los De
partamentos en cuyas aguas se encuentren, los cuales las re
mitirán a este Ministerio. Las Superiores Autoridades men
cionadas deben cubrir los destinos de su jurisdicción con
el personal que actualmente tienen, atendiendo primera
mente a los más esenciales, entre ellos los de mar, teniendo
en cuenta que la escasez de este personal impide cubrir la
totalidad de los destinos y aun el completo de las dotacio
nes de los buques, procurándose por este Ministerio, en
la medida de lo posible, repartir dicho personal proporcio
Desestima un recurso de alzada.-Sobre dependencia del personal radiotelegrafista.—Confiere destino a dos marineros.-
Baja en la Escuela de Aeronáutica Naval de un operario demáquinas permanente.—Rectifica R. O. de 6 de feb.--ero so
bre concesión de recompensas a súbditos extranjeros. ---Aprueba entrega de mando del guardacostas ‹,Xauen». --Aprueba modificaciones en varios inventarios.
Edictos.
nalmente a las necesidades de los citados Departamentos yEscuadras.
30 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ferol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Ftferzas Navales del Norte de
f rica.
Señore
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
septiembre próximo se abone al Auxiliar segundo de nue
va organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinas donRicardo Gallardo Marín la gratificación de novecientas
pesetas anuales, correspondiente a dos quinquenios y ocho
anualidades, por haber cumplido el 2 del corriente mes
diez y ocho arios de servicios en el Cuerpo, debiendo te
nerse presente para el abono la limitación que establece laReal orden de 31 de diciembre de 1920 (D. O. .11ÚT11. 2de 1921).
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
30 de agosto de 1924.
General Tefe de la Seción del Personal.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Interventor Central de Marina.
o
Dispone que desde la revista administrativa del mes de
octubre próximo se abone al Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. JoséMartínez Aznar la gratificación de seiscientas pesetasanuales (60o), correspondiente a dos quinquenios y dos
anualidades, por cumplir en 27 del corriente mes doce
años de servicios en el Cuerpo a que pertenece, debiendo
tenerse presente para el abono la limitación que establece
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la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D. 0. núm. 2
de 1921.)
3 de septiembre de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departaniento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Marinería.
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en 2.a campaña voluntaria al Maestre de Marinería del
submarino A-3 Vicente Vives Iyars.
30 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la vuelta al servicio activo por tres años en
I.a campaña voluntaria al Cabo de mar licenciado Manuel
Suárez Ganoso, el cual quedará en el Departamento de
€ádiz, donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
30 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se concede la continuación en el servicio por tres años
en 5•" campaña voluntaria, al Fogonero preferente del tor s
peder° 17 Ignacio Barcelona Gómez.
30 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone sea 'baja en la Armada como inútil el Ma
rinero de segunda Julián González Soler.
30 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
o
Se dispone que el personal que se relaciona sea pasa
portado para los nuevos destinos que se les señala.
30 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Itellacion que me cita'
CLASES NOMBRES
Marinero... Felipe Fernández Gómez
Idem fogonero. José García Vara
DESTINO QUE TIENEN DESTINO QUE SE LES CONFIERE
Ferrol Ministerio.
Cartagena Ministerio
Se desestima recurso de alzada interpuesto por Carmen
Doril Rodríguez, madre del, inscripto del Trozo de Noya
José Mayo Doril.
30 de agosto de 1924.
Sr. .Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
1-.1 General encargado del despa-llo.
HONORIO CORNEJO.
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : En vista del expediente instruido con mo
tivo de la propuesta hecha por la Sección de Material, de
que el personal de la especialidad radiotelegráfica pase a
depender del 2.° Negociado de la Sección del Personal de
este Miniserio, S. M. el Rey- (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Material y con el informe emiti
do por la Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien dis
poner que el personal citado pase a depender en todas sus vi
cisitudes, excepto en la de concesión de destinos, de la Sec
ci¿Ti de Personal.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los expedientes en
tramitación los continúe y resuelva la Sección de Material
y que por el Negociado correspondiente se remitan al 2.°
de la Sección del Personal los matrices de este personal con
sus filiaciones completas, listillas de dotación y destino de
este personal y cuanta documentación radique en el Nego
ciado de Electricidad, como Detall que ha sido de esta es
pecialidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 30
de agosto de 1924.
El General encargado del despacito.
HONORIO CORNEJO.
Sres. Generales jefes de las Secciones de Material y
Personal.
Aeronáutica.
Dispone que los marineros de segunda Manuel de Ve
druna Blanca y Pedro Laorden Baños, de la dotación del
acorazado Jaime I y del Depósito del Arsenal de Ferrol,
respectivamente, pasen destinados a la División Naval de
Aeronáutica siempre que no se opongan a ello las circuns
tancias posibles previstas en el punto 3." de la Real orden
de 28 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 294), hecha ex
tensiva a Aviación por la de 16 de febrero de 1922 (1). 0.
núm. 41).
31 de agosto de 1924.
Señores
0----
Dispone sea dado de baja en la Escuela de Aeronáutica
Naval como Alumno del curso para mecánicos en vuelo
el Operario de Máquinas permanente Antonio Boy Ra
mos, por falta de aptitud para la especialidad a que se
dedica.
2 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
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Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que la Real orden de 6 de febrero último, inserta
en el DIARIO OFICIAL núm. 36, que concedía recompensa
a los súbditos extranjeros que se mencionaban por servi
cios prestados a la Marina con motivo del viaje de prác
ticas efectuado por el crucero Catahora, se entienda recti
ficada en el sentido de que la Cruz de la Orden del Méri
to Naval otorgada por dicha soberana disposición al Ca
pitán de Corbeta de la Marina sueca Baron Carl Edward
Fredrich Greg-ory Palmqvist, es la de primera clase y no
la de segunda, como en la misma se consigna.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 3
de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del guardacostas Xaiten
efectuada el (lía 7 de julio por el Capitán de Corbeta don
Ramón Fontenla y Maristany al Jefe de igual empleo donRamón Nuche y Dolarea.
31 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de las Fuei:zas Navales del Norte de
A frica.
Señores
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca se aprueba la baja en la Fábrica Nacional de
Torpedos del Arsenal de Cartagena y alta en la EscuelaNaval Militar del Departamento de Cádiz, de una cajade herramientas para armar y desarmar torpedos de A/08.
31 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.Señores
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en su carta oficial de 9 de agosto, se apruebael aumento de los efectos que a continuación se relacionan
al cargo del Practicante de la Enfermería de aquel Arsenal.
Relación de referencia.
Pesetas.
25 kilogramos de algodón hidrófilo 250,00
40 piezas de gasa hidrófila 234,00
31 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
o
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en su carta oficial núm. 3.995, de 9 de agosto,contestando a la Real orden de 8 de julio próximo pasado,
se aprueba la baja en el Arsenal y alta en el cargo delConserje de la Capitanía General, de los efectos que a continuación se relacionan.
Relación de referencia.
Doscientos coys de lona.
Cien colchonetas con relleno de lana.
Cien fundas para dichas colchonetas.
Cien sobrefundas para ídem íd.
Doscientos pares de argollas guarnidas con piola blanca
para bolinas.
Cien rebenques de vaivén blanco de 35 mm. y a 5 metros.
Deberá además ser aunlentado el cargo del repetido
Conserje con los efectos siguientes :
Diez cucharones de hierro con bario de porcelana.
Cien vasos de cristal de cabida 0,250 litros para vino.
Cien platos de piedra de porcelana,- soperos.
Cien cucharas de peltre.
Dos calderos (le hierro cilíndricos capaces para roo
raciones.
Dos ídem de íd. íd. íd. para 8o íd.
Tres sartenes de ídem surtidas.
Tres asadores de ídem íd.
Tres cazos de ídem íd.
Tres espumaderas de ídem íd.
Tres trinchantes de ídem íd.
Tres cuchillos de ídem íd.
31 de agosto de 1924.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
EDIC TOS
D. Manuel Lobo y Ristori, Comandante de Infantería de
Marina, Capitán del puerto de Conil y Barbate y Juezinstructor de un expediente por pérdida de documento,
Por el presente y otros de igual tenor hago saber : Quehabiéndose extraviado el pase de Reserva del inscripto de
este Trozo Ramón Vicario Alcedo, se declara nulo y sinningún valor el mencionado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entregade él.
Conil, 16 de agosto de 1924.
El Juez Instructor,
MANUEL LOBO.
El Secretario,
JOAQUÍN SÁNCHEZ.
o
D. Matías González Andrés, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente de pérdida de la Libreta del ins
cripto de este Trozo folie 114/93, Vicente FernándezDesterval,
Hago saber : Que con esta fecha declaro sin valor al
guno la expresada Libreta.
Caramiñal, 19 de agosto de 1924.
El Júez inktritetor,
MATÍAS GONZÁLEZ.
D. Antonio Puisegut Hurtado, Alférez de Infantería deMarina y juez Instructor del expediente de pérdida dedocumentos.
Hago saber : Que habiéndose extraviado el nombramien
to de Patrón de pesca y cédula de inscripción marítima delinscripto de este Trozo Salvador Leal Ruiz, se declara sin
ningún valor ni efecto los mencionados documentos, incurriendo en responsabilidad la persona que los posea y nohaga entrega de ellos en este juzgado.
AIálaga, 26 de agosto de 1924.
El Juez instructor,
ANTONIO PUISEGUT.
DEL MINISTERIO DE :N'AMNA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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CONis-TFRUCTOIRF_'s DE. BUQUE:S
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas de 500 valores orocuemes de esta en Anstrültios para Enana, Pertuual, FTVICia y M'U
AS-TI L. O S
• TALLERES MECANCOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA FUNDICION
,
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza ite modulan BARCELONA iCiCtrannu Rimas: Azul
